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Сессия
Разры вая сухие конспекты 
На квадратики пестрых страниц, 
П ревращ аем науки аспекты 
В эскадрилью летающ их птиц.
Окна настеж ь раскрыв у общаги,
И смахнув с подоконника сор, 
Выпускаем мы тонны бумаги 
На веселый весенний простор.
В полный рост на окошке красуюсь, 
А дворы озираю, смеясь.
Далеко полетишь, моя юность,
Или носом спикируешь в грязь?
Все, что годы талдычил нам лектор, 
Плавно под ноги падает ниц.
Мы расходуем ж изни конспекты 
На полеты сомнительных птиц.
Евклид
Пространство снова мстит Евклиду 
И скрещ ивает за углом 
Прямые. Не подав и виду,
Они расходятся потом.
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А в небе, вопреки Ньютону, 
Высоко яблоко парит.
Не подчиняется закону,
Но в лоб летит метеорит.
И с марсианских колоколен 
Мы слышим тихий перезвон. 
Один Эйнштейн всегда спокоен 
За свой незыблемый закон.
* * */
Вода закипает не сразу, 
Ж урчит разговора: ручей, 
Летают заумные ф разы , 
Хмелит медовуха речей,
Нам слово не просто дается, 
Сквозь дым сигарет не видна, 
Вся суть за бортом остается, 
Взбивается пена одна.
Стихам откровенным внимая, 
Нарочно куда-то летим,
И копится горечь немая 
На стенах и рамах картин.
А там, за окном, у дороги, 
Сильна, весела и нага,
Весна совращ ает двуногих,
И топит любовью снега.
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